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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el diseño del proceso de 
gestión del área de manufactura y el nivel de producción en la empresa Vigo´s Pizza 
E.I.R.L. El diseño se basó en la metodología de gestión por procesos usando herramientas 
de gestión  como mapa de procesos, diagrama de flujo de operaciones y ficha técnica del 
proceso y en la mejora continua usando en el ciclo PHVA, obteniendo el manual de 
procedimientos; se realizó el análisis de la tendencia del periodo enero – julio, así mismo 
se valoró técnica y económicamente la propuesta para determinar su viabilidad, obteniendo 
un VAN positivo de 50,930.01, un TIR de 142% Y un WACC de 10.55%; finalmente 
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The objective of the research was to determine the relationship between the design of the 
management process of the manufacturing area and the level of production in the company 
Vigo's Pizza E.I.R.L. The design was based on the process management methodology using 
management tools such as process map, flowchart of operations and technical data sheet of 
the process and continuous improvement using in the PHVA cycle, obtaining the 
procedures manual; the analysis of the trend of the period January - July was made, likewise 
the proposal was evaluated technically and economically to determine its viability, 
obtaining a positive NPV of 50,930.01, a TIR of 142% and a WACC of 10.55%; finally we 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
     Realidad problemática 
 
En la realidad empresarial, cuando no se tiene definido un proceso, ocurren varios 
incidentes. Los procesos deben estar documentados, sus requerimientos y mediciones 
deben ser establecidos, para lograr la satisfacción de los clientes (Rodríguez, 2011). 
Según D’Alessio (2008), el proceso es iterativo, retroalimentado, interactivo y 
factible de ser revisado en todo momento. Requiere de la participación de todas las 
personas clave dentro de la organización, que tengan un conocimiento de las 
principales características de la industria, del negocio, de los competidores, de la 
demanda, y sientan además la inquietud de desarrollar mejores capacidades para la 
organización. 
Por su parte, Bravo (2008) indica que, la visión sistémica aplicada a la gestión de 
procesos presenta una visión integral del cambio en la organización, logrando 
sinergizar los conceptos de sistema, gestión y procesos. Sistema es un todo mucho 
más allá de la suma de las partes, donde hay mucha energía. Gestión viene de gestar 
o dar a luz, es una labor sistémica, creativa, reflexiva y cuestionadora que ve los 
procesos como medio para cumplir el propósito de la organización y los organiza 
como sea más conveniente para ese fin. 
La investigación realizada por Rodríguez (2011) se enfoca en elaborar una propuesta 
de mejora en el proceso productivo de una procesadora de vegetales, aplicando 
metodologías de mejora continua, con el objetivo de reducir mermas, aumentar la 
producción, competitividad y reducir los costos. 
Parrales & Tamayo (2012) mencionan que, el problema se origina por no tener 
procesos estandarizados y no plantear alternativas de mejora que hacen que el sistema
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permanezca estático y por ende, la empresa tiene problemas como elevados índices 
de reproceso, devoluciones constante de los clientes por mala calidad, retrasos en la 
entregas de los productos y pérdidas de clientes; por otra parte, mantiene elevados 
índices de paralizaciones, dando un uso ineficiente de los recursos. 
Aranda & Oviedo (2018) afirman que, es adecuado realizar y cumplir los manuales 
de procedimientos, pues permite mitigar la incidencia de errores, además de 
documentar las posibles anomalías o cambios que generan las nuevas propuestas de 
las soluciones. 
El mejor medio para lograr obtener los resultados deseados es gestionar los procesos, 
actividades y recursos de la organización orientándolos hacia la consecución de 
objetivos planificados. Esto conlleva a que las organizaciones adopten conceptos, 
metodologías y herramientas que le permitan configurar y establecer un Sistema de 
Gestión acorde a sus actividades y entorno. La finalidad de un Sistema de Gestión es 
ayudar a establecer metodologías, actividades, tareas, responsabilidades, asignar 
recursos, entre otros, que permitan a la organización una gestión orientada al logro 
y/o consecución de los objetivos planteados por la misma. (Pérez, 2010) 
De lo mencionado anteriormente se toma lo propuesto sobre la gestión por procesos 
y mejora continua. La eficiencia en que se realiza los procesos determina como dicho 
proceso se va manejando de acuerdo a los estándares determinados (Bravo 2008) ; si 
cumple dichos estándares es que el proceso va por buen camino, caso contrario 
necesita una mejora continua. Se dice que en un proceso siempre debe existir una 
mejora continua, ya que toda empresa trata de mejorar día a día brindando mayor 
productividad, a mejor calidad y a menor costo (Rodríguez 2011).
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Para la presente investigación ambas metodologías se fusionan para ser probadas en 
la empresa Vigo’s Pizza E.I.R.L. que en la actualidad no tiene control sobre la 
producción, todos los procesos se realizan de manera empírica, las decisiones se 
toman en función al día a día, no teniendo a la fecha una planificación. 
 
 
     Formulación del problema 
 
¿De qué manera el diseño de un proceso de gestión del área de manufactura se 
 




     Objetivos 
 
    Objetivo general 
Determinar la relación entre el diseño del proceso de gestión del área de 
manufactura y la producción en la empresa Vigo’s Pizza E.I.R.L. 
 
 
    Objetivos específicos 
 
    Analizar la tendencia de la producción en el periodo enero a julio 2018. 
 
    Diagnosticar el área de manufactura. 
 
    Diseñar el proceso de gestión del área de manufactura. 
 
 Realizar un análisis teórico y económico de la relación entre el diseño 
y la producción.
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
2.1. Tipo de investigación 
 
 












Según su propósito 
Es aplicada porque se pone en práctica los conocimientos de 
gestión por procesos y mejora continua con la finalidad de 







Se tiene como objetivo explicar el comportamiento de las 











Es una investigación cualitativa, se centra en la observación 









Se analizaron los hechos en su estado natural, sin manipular 
las variables. Se realizó la observación a cada una de las 
variables. 
Fuente: Guía metodológica UPN 
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Papel bond Atlas 80 gr. 
Lapiceros Faber Castell 
Lápiz Faber Castell 
Fotocopias 
Memoria USB de 16 GB 
Tinta para impresora 


























































Dado a que la investigación se desarrolló a nivel explicativo, solo fue necesario el 
uso de material de gabinete.
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2.2.2 Matriz de técnicas e instrumentos 
 



























bibliográfica de la 
técnica 
Analizar la tendencia de 
 
la    producción    en    el 










































Para cada objetivo específico se utilizó como técnica revisión documental y el 
instrumento guía de revisión de documento, así como también una entrevista e instrumento 




A continuación, se muestra la Lista de verificación de técnicas, en la tabla 4.
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Preguntas generales Sí/No 
¿Se cuenta con la autorización del 
 
gerente,      para      la       revisión 
documentaria y   realización de la 
entrevista? 
Sí 
¿Se cuenta con personal calificado 
para  evaluar  los  instrumentos  de 
recojo de la información? 
Sí 
¿El      instrumento      reúne      las 







Lista de verificación de técnicas e instrumentos 
 



































2.2.3.1 Análisis de la tendencia de la producción 
 
Se realizó un análisis del comportamiento de la producción (Gutiérrez, 2010), para 
observar la producción realizada en contraste a la producción deseada. Se analizó el 
periodo enero a julio 2018. 
Se realizó mediante un análisis de la tendencia, con los datos del tiempo en función 
a los kg de masa que se utilizan. 
Para el cálculo de la producción se puede utilizar la siguiente fórmula. 
 
P = TB / C  (1)
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2.2.3.2 Diagnóstico del área de manufactura. 
 
Mediante el diagrama de Ishikawa que es una herramienta que relaciona causa - 
efecto hacia un problema (Gutiérrez, 2010), se procedió hacer un análisis al área de 
manufactura. 








Figura 1. Diagrama de Ishikawa 





Además para determinar el porcentaje de la aplicación del proceso de gestión en el 
área se realizó una tabla de evaluación de avance. Los resultados obtenidos se pueden 




2.2.3.3 Diseño del proceso de gestión del área de manufactura 
 
Se desarrolló la metodología de Gestión por procesos (Bravo 2008), en la primera 
etapa se realizó una estructura del mapa de procesos de manera general para identificar al 
área de producción, y analizarla dentro del contexto de la empresa.
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Entendiendo que el mapa de procesos incluye procesos estratégicos, procesos 
operativos y procesos de soporte; para el siguiente estudio y por el alcance del estudio se 
diseñó los operativos y básicamente los de elaboración del producto. Además se diseñó un 



















































Figura 2. Mapa de procesos 




Además, se realiza los diagramas de proceso; a continuación, se muestra los símbolos 
fundamentales del diagrama de proceso, en la figura 3.
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OPERACIÓN            
Indica las principales fases del proceso. Agrega, 
modifica, etc. 
 
INSPECCIÓN            Verifica la calidad y cantidad, no agrega valor. 
 
TRANSPORTE           
Indica el movimiento de los materiales. Traslado de un 
                                                lugar a otro.   
 




ALMACENAMIENTO     




Figura 3. Símbolos del Diagrama de proceso 





El presente documento nos sirve como guía para la elaboración de las fichas técnicas 
de los procesos. 
Ficha Técnica del Proceso 
 




Tipo de proceso 
Proceso Operativo: encargados de 







Dueño del Proceso 
Es quien tiene la responsabilidad y la 
autoridad definida para diseñar, 
implementar, controlar y mejorar los 
procesos a su cargo, para asegurar el 




Objetivo del proceso           Es lo que se pretende alcanzar con la 
ejecución de un proceso.
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Es la medida cualitativa o cuantitativa 
 
observable, que permite describir 
características, comportamientos o 
fenómenos, a través de su comparación 
con periodos anteriores. 
 
Persona que recibe el 
producto 
 
Receptor final de producto, pudiendo ser 
una persona o grupo de personas, 
organización u otro proceso. 
 
 
Elemento de entrada 
 
Necesidades y expectativas de las 
personas que ingresan al proceso para ser 





Conjunto de actividades orientadas a la 
verificación del cumplimiento de las 




Elementos necesarios para la operación 






Servidores que ejecutan los procesos, 





Sistema de soporte integrado que permite 
a usuarios individuales obtener, 




Equipamiento utilizado en la ejecución 
del proceso. 
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La segunda etapa, se procedió al diseño de la propuesta de mejora continua, se 
utilizó el Ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) referenciado por Deming (1989). 






















ACTUAR          VERIFICAR











Figura 4. Ciclo PHVA 




En esta fase se identificaron las necesidades del cliente y los problemas actuales de 
la empresa, planteando acciones que permitan satisfacer las necesidades y eliminar los 
problemas, aquí elegiremos el método más apropiado para lograrlo. 
Debido que para la presente investigación se desea contar con un sistema de gestión 
documentado se utilizará como herramienta un formulario utilizando 5W2H para definir 
las mejoras a proponer.
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FICHA TÉCNICA 5W2H 
 
FORMATO N° FECHA: 
 













5W + 2H 
WHAT? 
 
QUÉ es lo que sucede?  
WHEN? 
 
CUÁNDO se presentó?  
WHERE 
 
DÓNDE se presentó?  
WHO? 
 
QUIÉN lo ha detectado?  
WHY?  
PORQUÉ se ha  
constatado?  
HOW MANY?  





CÓMO se ha detectado?  
Resumen  
Cuál es el objetivo que se quiere alcanzar? del 
Fenómeno 
Figura 5. Planear – Ficha Técnica 










Se recomienda desarrollar un MRP, que nos permitirá planificar la producción y 








    PMP (Plan Maestro de Producción)
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Establece el volumen de productos que se deben fabricar a lo largo de las 
semanas que componen el horizonte de planificación. 
    BOM (Lista de Materiales) 
 
Lista de materiales con las cantidades de los componentes, ingredientes y 
materiales requeridos para la elaboración de un producto en forma de árbol; 
con la finalidad de visualizar cada uno de los componentes que se requieren 
para elaborarun producto terminado. 
 
LISTA DE MATERIALES 
PIZZA FAMILIAR 
TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 









    
    
    
    
    






    
    
    
    
Figura 6. Planear – Lista de Materiales 
Fuente: Elaboración propia
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    Inventario. 
Representa las existencias de recursos que las empresas emplean para cumplir 





















PPF      
COMP01      
COMP02      
COMP03      
COMP04      
COMP05      
COMP06      
SUBC01      
SUBC02      
SUBC03      
SUBC04      
Figura 7. Planear – Registro de Inventario 





    MRP (Planificación de Requerimiento de Materiales) 
 
Determina la cantidad de cada bien que se necesita y cuando se necesita para 


























s Periodo de tiempo 
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 para Disponible seguridad  
 elaborar    
 elemento    
 padre    
    Necesidades     
    brutas     
    Recepciones     
    programadas     
    Disponible     
    Necesidades netas     
    Recepción de     
    orden     
    Lanzamiento de     
    orden     
Figura 8. Planear – Planificación de Materiales 











Figura 9. Planear – Niveles de Elaboración del Producto 







Para la fase hacer se utilizó el Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), 
herramienta para prevenir fallos potenciales durante el desarrollo de productos, aplicada a 
la mejora de procesos mediante la clasificación de los posibles fallos futuros; luego 
estableceremos un Programa de Acciones.
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1 a 10 1 a 10 1 a 10 1 a 1000 Proponer 
acción de 
mejora si sale 
un NPR 
alto 
        
        
        
Figura 10: Hacer – Cuadro AMFE 
Fuente: Elaboración propia 
 










ESTADO DE LA 
INICIO TRABAJO FINAL ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 1     
ACTIVIDAD 2     
ACTIVIDAD 3     
ACTIVIDAD 4     
ACTIVIDAD 5     
Figura 11. Hacer – Programa de Acción 







Para la fase verificar se diseñó un formulario titulado Verificación del Programa de 
Acción desarrollado mediante una auditoria interna; herramienta que medirá el estado de 
la actividad mediante tres verificaciones, de este modo se generará el análisis de los 
objetivos, recomendaciones y comentarios pertinentes a mejorar las actividades 
examinadas.
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VERIFICACION DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
 
OBJETIVO      ACTIVIDADES     
ESTADO DE LA      
OBSERVACIONES       RESPONSABLE     FECHA 
ACTIVIDAD 
       
       
       
Todas las acciones propuestas han sido terminadas 
Si es no 
explicar: 
Si No 
 VERIFICACION DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
 
ACTIVIDADES     
ESTADO DE LA      
















     
       
       
Todas las acciones propuestas han sido terminadas 
Si es no 
explicar: 
Si No 
 VERIFICACION DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
 
ACTIVIDADES     
ESTADO DE LA      















     
       
       
Todas las acciones propuestas han sido terminadas 




Si es no, 
explicar 
Área / Puesto Nombres y Apellidos Firma Fecha 
 
        






































































Figura 12: Verificar – Verificación del Programa de Acción 
Fuente: Elaboración propia
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En esta etapa se realizan las acciones correctivas necesarias, se toman las acciones 
para mejorar continuamente el desempeño de los procesos mediante el diseño de un 
formulario que nos permitirá estandarizar documentos para imposibilitar la recurrencia del 
problema y respaldar las perspectivas de nuevos proyectos e impacto de acciones. 
Tal como se muestra en la figura 13 
 
 
FORMULARIO DE ESTANDARIZACION Y PERSPECTIVAS 
FECHA INICIAL: FECHA FINAL: 
RESPONSABLE: ÁREA: FIRMA: 
ESTANDARIZACION 
 
LISTA DE DOCUMENTOS 
AFECTADOS 
 
INTERVENCIONES PARA IMPEDIR 





PUNTOS A TENER EN CUENTA 
NUEVOS PROYECTOS 
 
IMPACTO DE ACCIONES: TRASLADAR 






Figura 13. Actuar – Formulario de estandarización y perspectivas. 





Todas las fases del ciclo PHVA serán normados en un documento denominado 
Manual de Procedimiento, el cual contiene un nombre del procedimiento, código, quien 
emite, versión, fecha y logo de la empresa. Asimismo, se realiza una reseña de quien 
elabora, revisa y aprueba el procedimiento.
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Tal como se muestra en la figura 14. 
 
 

























































Figura 14. Manual de Procedimiento 





2.3 Metodología aplicada para la evaluación económica 
 
 
Para la evaluación económica se realizó la proyección del flujo de caja de la 
empresa para siguientes tres años donde se calculó el Wacc, VAN y TIR
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Ke Coste de los Fondos Propios 
Kd Coste de la Deuda Financiera 
E Fondos Propios 
D Deuda Financiera 
 










         (3) 
       (4) 
 
2.4  Procedimiento 
 
 
A continuación se muestran los procedimientos realizados en la investigación.
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Para la realización del presente trabajo, se 
procedió a solicitar permiso al gerente de la 
empresa, comunicando el tema de investigación. 
Después de la autorización para realizar la 
investigación, se realizó una guía de revisión de 
documentos, así como un cuestionario, para 
recolectar la información relevante. 
Se realizó la elaboración del instrumento, para 
el recojo de la información, a través de la guía de 
entrevista al gerente, la cual constó de 12 





Trabajo de campo 
 
 
Se realizó una entrevista con el gerente, la cual 
tuvo una duración de 45 minutos, en donde se 













Después de haber recolectado la información, se 
realizó un análisis de la tendencia de producción, 
el procesamiento de los datos fue utilizando el 
software Microsoft Excel 2016. Se genera el 
análisis e interpretación de la información, se 
presenta en tablas simples con una breve 
explicación. Además se realizó un diagrama  de  
Ishikawa  donde  se  evidencia  el 
problema, con sus causas y consecuencias 
 
 
Fuente: Guía metodológica UPN
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
3.1 Análisis de la tendencia de la producción en el periodo Enero - Julio 2018. 
 
 


































































ENERO      FEBRERO      MARZO         ABRIL          MAYO         JUNIO          JULIO 
PERIODO EVALUADO 
 
PRODUCCION REALIZADA                   PRODUCCION REQUERIDA 
 
 
Figura 15. Análisis de la tendencia de la producción 





La empresa tiene metas de producción al mes, como se aprecia en la figura 15 




3.2 Diagnóstico del sistema de gestión de la calidad 
 
 
La tabla 6 indica, los resultados del diagnóstico de calidad, construido a través de los 
datos obtenidos de la entrevista al gerente de la empresa.
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Evaluación de avance 
 
AVANCE  EVALUACIÓN 
 SI NO EN PROCESO 
PLAN 
Se tiene la planificación de actividades  X  
Se tiene una estructura organizacional definida X   
Se tiene procesos de gestión  X  
HACER 
Se realizan los procedimientos definidos  X  
Se realizan actividades planificadas en el día a día   X 
El recurso humano cumple sus funciones   X 
VERIFICAR 
Se tienen los procesos documentados  X  
Se cumplen los procedimientos  X  
Se tiene el control  de las actividades realizadas   X 
ACTUAR 
Se realizan acciones preventivas de la materia 
 
producida 
 X  
Se cumple con la expectativa de la producción  X  






A continuación en la figura 16, se muestra el contraste de ciclo PHVA, en la 
evaluación si se cumple o no o está en proceso.
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Figura 16. Porcentaje de aplicación 







En la figura se observa que, según el ciclo PHVA en la fase de plan, la empresa sólo 
cumple el 33%, en la fase hacer tiene un 67% en proceso, en la fase actuar  no se cumple 




A continuación, se muestra el diagnóstico del área de manufactura, realizado en un 
diagrama de Ishikawa denotando su problema y principales causas y efectos.
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Excesiva rotación de 
personal. 
Falta de capacitación a 
los operarios. 
 
Falta de orden en el 
puesto de trabajo. 
Alto   nivel   de   calor 








de la demanda. 
 
Falta de planificación y 
control. 
 




Defectos físicos de los 
implementos de trabajo.
 




Figura 17. Diagrama Ishikawa – Causa Efecto 







Una vez evaluada el área de manufactura, se realizó un Diagrama de Pareto para 




Tal como se muestra en la figura 18
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FRECUENCIA                PORCENTAJE 
 
 
Figura 18. Diagrama de Pareto 




Como podemos apreciar en la figura anterior, en el área de manufactura de la empresa 
Vigo´s Pizza, el mayor porcentaje de problemas presentados son la falta de planificación y 





3.3 Diseño del proceso de gestión del área de manufactura 
 
Para el objetivo se ha diseñado una propuesta de la estructura del mapa de procesos para la empresa, ya que anteriormente no existía uno, 
dentro del cual se identificó el área a trabajar como se aprecia en la figura 19. 
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Sistematizar y ordenar las actividades de la empresa con la implementación de 
procedimientos en el área de producción, para facilitar y proporcionar información 











a.   Responsable 1. Encargado de producción 
Se encarga de realizar el pre cocido de la masa, realizar pesaje y horneado de la 
masa pre pizza. 
 
 
b.  Responsable 2. Encargado de logística 
Encargado de las compras y distribución de los insumos necesarios de la masa. 
Abastece el producto final. 
 
 
c.   Responsable 3. Encargado de finanzas 
Encargo de la gestión del dinero, asignación de los recursos financieros. 
 
 
d.  Responsable 4. Encargado de supervisión 
Encargado de cumplimiento de la gestión de la empresa. 
 
 
e.   Responsable 5. Encargado de administración 
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Producción. Se encarga de transformar la materia prima en un bien, ya sea tangible 
o intangible, pero ésta es sólo una parte de todo el proceso gerencial que controla el 
área de producción. 
Proceso. Un proceso es una colección o conjunto de actividades interrelacionadas 
que inician en respuesta el desencadenamiento de un evento o una orden, cuyo 
objetivo es obtener un resultado específico y discreto que beneficie al cliente y a los 
interesados del proceso. 
Teoría del Método Deming: El modelo fue desarrollado por Shewhart quien lo 
considera como “Un proceso metodológico elemental aplicable en cualquier campo 
de la actividad, con el fin de asegurar la mejora continua de dichas actividades” y 
perfeccionado por Deming quien fue el principal impulsor de dicho ciclo, está 
definido por 4 fases que son las siguientes: 
 
P = PLANIFICAR = Formular un plan de cómo proceder. 
 
H = HACER = Hacer lo que se ha determinado en el plan. 
 
V = VERIFICAR = Verificar si se ha alcanzado el objetivo. 
 
A = ACTUAR = Normalizar la solución del problema 
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Procedimiento:  Para  el  desarrollo  del  siguiente  manual  se  ejemplificará  los 




  Anualmente se definen los procesos del área. 
 
  Los procesos son definidos en una reunión con la participación del gerente 
general, área administrativa y los operadores involucrados en el proceso. 
 
  La selección de los procesos se realizan en función del Diagrama de Gestión 
de Manufactura, fijando responsabilidades. 
 
 
Diagrama de Procesos de Gestión de Manufactura. 
 
 
Figura 21. Diagrama de Proceso de Gestión de Manufactura. 
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  Al final de las reuniones, se debe llenar el formato que se muestra a 
continuación. 
 
FICHA TÉCNICA 5W + 2H 
FORMATO N° FECHA: 













5W + 2H 
 
QUÉ realizar? 
Establecer un sistema de gestión orientado 
a la mejora de la producción. 
CUÁNDO se Establecer la fecha para la ejecución de las 
actividades establecidas. realizará? 
DÓNDE se  




El supervisor de calidad, que es la persona 
encargada del monitoreo, supervisión y 




Porque permite la identificación inmediata 
de los problemas dentro de la organización, 
velando por los intereses de la empresa. 
debe realizar? 
CUÁNTAS  
Durante el tiempo que la empresa lo 
requiera. 




Mediante documentos de procedimientos, 
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MRP – Plan de Requerimiento de Materiales. 
 
Se recomienda desarrollar un MRP, que nos permitirá planificar la producción y 
gestionar stocks que se deben fabricar y/o aprovisionar; para iniciarlo se debe tener en 
cuenta los siguientes pasos: 
 
1° Realizar un pronóstico de ventas, revisando información histórica mediante el 
método de regresión lineal; en este caso, se tiene que elaborar un pronóstico 
estacional ya que no cuentan con información histórica. 
 




LISTA DE MATERIALES 
PIZZA FAMILIAR 
TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 






COMP01 Harina KG 168 
COMP02 Aceite L 43,2 
COMP03 Agua L 72 
COMP04 Levadura UND 6 
COMP05 Azúcar Gr 4,8 




SUBC01 Salsa LT 90 
SUBC02 Queso Mozarella KG 273 
SUBC03 Embutidos KG 136.5 
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3° Elaborar un registro de inventario. 
 











PPF Pre Pizza Familiar 0 0   
COMP01 Harina 4 3 1 4 
COMP02 Aceite 3 3 1 4 
COMP03 Agua 0 0   
COMP04 Levadura 8 5 1 12 
COMP05 Azúcar 5 4 1 12 
COMP06 Sal 4 4 1 12 
SUBC01 Salsa 24 12 1 90 
SUBC02 Queso Mozarella 80 40 4 40 
SUBC03 Embutidos 600 300 1 600 
 
4° Se debe proceder a confeccionar un cuadro de planificación de materiales. 
 













































































Necesidades brutas     
Recepciones programadas     
Disponible     
Necesidades netas     
Recepción de orden     
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Necesidades brutas     
Recepciones 
programadas 
    
Disponible     
Necesidades netas     
Recepción de orden     
















Necesidades brutas     
Recepciones 
programadas 
    
Disponible     
Necesidades netas     
Recepción de orden     
















Necesidades brutas     
Recepciones 
programadas 
    
Disponible     
Necesidades netas     
Recepción de orden     
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Necesidades     
 brutas     
 Recepciones     
 programadas     
 Disponible     
 Necesidades netas     
 Recepción         de     
 orden     
 Lanzamiento     de     























Necesidades     
 brutas     
 Recepciones     
 programadas     
 Disponible     
 Necesidades netas     
 Recepción         de     
 orden     
 Lanzamiento     de     























Necesidades     
 brutas     
 Recepciones     
 programadas     
 Disponible     
 Necesidades netas     
 Recepción         de     
 orden     
 Lanzamiento     de     
 orden     
 
 
5° Luego de haber armado el plan de materiales de producción; teniendo en 
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1 a 10 
 
1 a 10 
 
1 a 10 
 
1 a 1000 
Proponer 
acción de mejora si sale un NPR alto 
Falta de organización 
interna 














      Crear rutinas de trabajo. 
      Fijarse metas diarias. 
 
No se priorizan las 
tareas 
 


















      Fijarse tareas y finalizarlas. 
      Crear lista de tareas pendientes. 
 Comenzar la jornada diaria enfrentándose a temas más 






tareas y fomento de 

















      Colocar un buzón de sugerencias. 
      Colocar un tablero de anuncios. 
      Realizar reuniones y encuentros periódicos. 
      Crear una red social interna. 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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  Se realiza el monitoreo del programa de acción, para aplicar las 
medidas correctivas según el desarrollo de dichas actividades. 

















ESTADO DE LA 
ACTIVIDAD 










Fijarse metas diarias. 14-01-19 3 semanas 31-01-19 En Proceso 




















Comenzar   la   jornada 
diaria enfrentándose a 
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VERIFICACION DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
OBJETIVO      ACTIVIDADES       
ESTADO DE LA        
OBSERVACIONES       RESPONSABLE           FECHA 
ACTIVIDAD 
       
       
       
Todas las acciones propuestas han sido terminadas 
Si es no 
explicar: 
Si No 
 VERIFICACION DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
ACTIVIDADES   
ESTADO DE LA   















     
       
       
Todas las acciones propuestas han sido terminadas 
Si es no 
explicar: 
Si No 
 VERIFICACION DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
 
ACTIVIDADES   
ESTADO DE LA   















     
       
       
Todas las acciones propuestas han sido terminadas 




Si es no, explicar 
 
Área / Puesto Nombres y Apellidos Firma Fecha 
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  Se demandará Auditoría Interna para determinar si todas las actividades 
planteadas se terminaron acorde a lo planificado. 
 
  Conforme a la ejecución del programa de acción, se realiza un análisis global 
para evaluar si las medidas propuestas fueron efectivas en su totalidad según 
el siguiente formato. 
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  A continuación se desarrolla la primera verificación de la evaluación de las 


















ESTADO DE LA 
OBSERVACIONES RESPONSABLE FECHA ACTIVIDAD 
Aumentar la Crear     rutinas     de  
En Proceso  
 
Supervisor de Calidad. 31-01-19 
productividad laboral. trabajo.  
Dirigir las acciones y 
medir el éxito del 
área. 
 








No aplazar tareas. 
Fijarse      tareas      y  
En Proceso  
 
Supervisor de Calidad. 31-01-19 finalizarlas.  
 
Priorizar tareas. 
Crear lista de tareas 
pendientes. 
 
En Proceso  
 




Comenzar la jornada 






Supervisor de Calidad. 
 
 
31-01-19 a        temas        más  
complicados             y  
difíciles.  
Conocer las  





Supervisor de Calidad. 
 
12-01-19 
inquietudes y  
opiniones de los 
colaboradores. 
 
Transmitir noticias  
 











puntuales e  
importantes,  
cuestiones  










Supervisor de Calidad. 
 
31-01-19 
motivación laboral.  
Fomentar la  





Supervisor de Calidad. 
 
15-01-19 
interrelación e  
intercambio de  
conocimientos.  
Todas las acciones propuestas han sido terminadas Si No 
 
 
Si es no 
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  Estandarizaremos    documentos    e    intervenciones    para    impedir 
recurrencias del problema. 
 




  Realizar recomendaciones de mejora continua. 
 
 
FORMULARIO DE ESTANDARIZACION Y PERSPECTIVAS 
FECHA INICIAL: FECHA FINAL: 
RESPONSABLE: ÁREA: FIRMA: 
ESTANDARIZACION 
 
LISTA DE DOCUMENTOS 
AFECTADOS 
 
INTERVENCIONES PARA IMPEDIR 





PUNTOS A TENER EN CUENTA 
NUEVOS PROYECTOS 
 
IMPACTO DE ACCIONES: TRASLADAR 
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(#) (Quien) (Actividad) 
1 Encargado de 
finanzas 
Con los recursos recaudados directamente de las ventas del día 
anterior, asigna monto monetario al encargado de logística 
2 Encargado de 
logística 
Realiza las compras de los insumos y procede a enviar al 
área de producción. 
3 Encargado de 
producción 
Realiza pesaje de los insumos, para proceder a mezclar y amasar 
los ingredientes, a continuación pesa la masa, si la masa pesa 
330gr se procede bolear y reposar, caso contrario coloca peso 
exacto para volver a pesar, se procede a estirar y dar forma a la 
masa, nuevamente se deja reposar por un periodo de 15 minutos, 
a continuación se realiza la pre cocción de la masa a una 
temperatura de 70°C, para dejar enfriar, luego se almacena, por 
último, se embala y se procede a distribuir 
4 Encargado de 
logística 
Distribuye la masa, al maestro hornero del local 
5 Encargado de 
supervisión 
Verificar el tamaño y peso de la masa y verificación del tiempo y 
cocción de la masa. 
6 Encargado de 
administración 
Gestión administrativa de la empresa, arqueo diario de las ventas, 
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Anexo 1. Diagrama de Flujo de Gestión de manufactura 
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Figura 22. Diagrama de Flujo de Gestión de Manufactura 
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Para   el  objetivo,  se ha  diseñado  la tabla  Nº 7,  la cual  se muestra a 



























Diseño e innovación. La gestión del 





El éxito de los 
productos 
depende de la 
calidad  del 
proceso de diseño 
que se sigue. 
Esta 
investigación 
avala       este 
diseño       de 

















Julián Pérez Porto y Ana Gardey. 
Publicado: 2010. Actualizado: 
2012. 
Demuestran    que 
son          procesos 
de cambio, que da 
lugar necesidades, 
deseos, formas de 
comportamiento y 






nos acerca a 
los  factores 













Gómez Giovanny. (2001, Diciembre 
11). Manuales de procedimientos y 
su     uso     en     control     interno. 




Se determinó que 
la  evaluación  del 
sistema de control 
interno   mediante 
los   manuales   de 
procedimientos 
afianza             las 
fortalezas   de   la 
empresa frente a la 
gestión. 
Determinamo 
s     que     el 
manual      de 
procedimient 
os            nos 
permite 
trabajar      de 
manera 
objetiva       y 
técnica; 
dando 
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un 
instrumento 
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determinar 
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relacionados 





















Hernández Meléndez Ederlys. 
(2007, mayo 2). La auditoría 







Indican    que    se 
utiliza          como 
instrumento de la 
propia 
administración 
encargada   de   la 
valoración 
independiente   de 
sus actividades. 























Costo Total del diseño 
 
 
En la tabla Nº 8, se muestra el costo total del diseño del proceso de gestión 







Costo de la Propuesta 
 








Elaboración MRP                                                   20                   S/ 100.00   S/ 2,000.00
PLANEAR  
Elaboración de formatos 
 
S/ 50.00      S/ 500.00 
S/ 2,500.00
                          de producción y actualización de tablas.                10               
 
Capacitación de uso de herramientas 
 
S/ 600.00   S/ 3,600.00
 
HACER 
 e instrumentos de medición                                     6                 
 Capacitación de procedimientos                              6                     S/ 565.00   S/ 3,390.00  
 Elaboración AMFE                                                  4                       S/ 50.00      S/ 200.00  
 
S/ 7,390.00
                          Elaboración del programa de acción                       4                       S/ 50.00      S/ 200.00    
VERIFICAR 
 Auditoria Interna                                                     6                    S/ 400.00   S/ 2,400.00     
S/ 2,600.00 
                          Verificación del programa de acción                       2                     S/ 100.00      S/ 200.00    
    ACTUAR     Estandarización de documentos                              10                      S/ 75.00      S/ 750.00        S/ 750.00  
                                      COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA DE MEJORA                                         S/ 13,240.00  
                                                             CONTINGENCIA DE 10 % ADICIONAL                                                                 S/ 1,324.00  
TOTAL                                                                                         S/ 14,564.00 
 
Como podemos evidenciar el costo del diseño será de S/.13,240.00 más un 10% adicional de contingencia para gastos que se puedan 
presentar de manera imprevista, por lo tanto el costo total será de S/.14,564.00.
 
 











% de Inversión a ser financiada 50%   
TEA 13%   
Tasa Impuesto Renta 30%   
Costo Accionista (Koa) 12%   
Depreciación Lineal  
Vida útil 4  años 
 
Vta. Activo fijo (al final)  S/. 
   
27,000 
Utilidad Operativa (sin 
  depreciación) S/.   
   
  40,361   
Horizonte del proyecto (años)   4 
Años operativos   3 
 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 
U. Operativa (sin depreciación) 27,000 27,000 27,000 
(-) Depreciación  (2,913) (2,913) 
U.OPERATIVA NETA  24,087 24,087 
Ingreso por Venta Equipo    
Egreso por valor en libros    
Utilidad antes impto. (UAI)  24,087 24,087 
(-) Impto. Renta  (7,226) (7,226) 




Flujo de caja proyectado 

































Monto de la depreciación: 
 
 































AÑO 0          AÑO 1         AÑO 2         AÑO 3
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UTILIDIDAD NETA  16,861 16,861 
(+) Depreciación  2,913 2,913 
FLUJO OPERATIVO  19,774 19,774 
 
INVERSION 
   
Activo fijo (11,651)   
Capital trabajo (KW) (2,913)   
(+) Recuperación del KW    
(+) Recuperación del Activo    















































Como apreciamos en la tabla el financiamiento está constituido por el 50% del 
monto total de la inversión a una tasa de interés del 13% de una entidad financiera y el otro 
50% será cubierta con el capital de la empresa con un Koa del 12%; por tanto, el costo de 








Calculo del VAN y TIR
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ÍNDICE DE RENTABILIDAD 
VAN                                                     50,930.01 
TIR                                                            142% 
 
 
Como se aprecia en la tabla  10, el VAN es mayor a cero, además el TIR es mayor 
que el WACC; por lo tanto, podemos decir que el proyecto es viable.
 
 





4.1      Discusión 
 
 
El propósito fundamental de esta investigación es Determinar la relación 
entre el diseño del proceso de gestión del área de manufactura y la producción en 
la empresa Vigo’s Pizza E.I.R.L. 
Según el presente estudio, encontramos que la empresa vigós pizza, en los 
últimos meses estaba presentando inconvenientes con respecto a la producción 
requerida, esto debido a que en la empresa no tiene los procesos estandarizados y 
no plantea alternativas de mejora; similar al estudio realizado por Parrales & 
Tamayo (2012). 
Se realizó un diagnóstico de la situación de la producción actual de la 
empresa Vigo’s Pizza, teniendo en consideración la producción. En tal sentido, se 
ha coincidido con el autor Schroeder (1992) citado en la investigación de los autores 
Aquino & Castañeda (2015) en la cual refiere que, la producción tiene que medirse 
para que exista una correcta administración de los recursos empleados y se mejore 
la calidad, con ello se evalúa las causas que la afecten. 
Por otra parte, se realizó el modelamiento de los procesos actuales de la 
empresa Vigo’s Pizza E.I.R.L y así mismo se realizó la relación con la producción, 
afirmando lo referido en el libro Gestión por procesos, del autor Pérez (2013) en el 
cual señala que, modelar los procesos forma parte de una herramienta que puede 
mostrar las interrelaciones a nivel macroproceso.   Se corrobora, además, con lo 
señalado por el autores D’Alessio (2008), quien indica que, el proceso es iterativo, 
retroalimentado, interactivo, y factible de ser revisado en todo momento. Requiere 
de la participación de todas las personas clave dentro de la organización, que tengan
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un conocimiento de las principales características del negocio, de los competidores, 
de la demanda, y sientan además la inquietud de desarrollar mejores capacidades 
para la organización. Y Bravo (2008) indica que, la gestión de procesos presenta 
una visión integral del cambio en la organización, logrando sinergizar los conceptos 









 Se determinó la relación entre el diseño del proceso de gestión del área de 
manufactura y la producción, siendo muy significativo para la empresa 
Vigo’s Pizza E.I.R.L. 
 Se realizó el diagnóstico de la situación de la producción actual, observando 
que, la producción deseada en la empresa no se logra alcanzar en los últimos 
6 meses evaluados. 
 
 Se  diagnosticó  al  área  de  manufactura  evidenciando  que,  todas  las 
actividades realizadas en el área, se realizan de manera empírica y no siguen 
una estructura o proceso. Se infiere que, debido a la falta de un proceso en 
el área de manufactura, la empresa Vigo’s Pizza EIRL está disminuyendo 
significativamente su rentabilidad y producción. 
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ANEXO N° 1. 
 






Reciba mis más cordiales saludos, el motivo de este documento es informarle que se está 
realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a medir la presente entrevista 
dirigida al gerente de la empresa Vigo’s Pizza.. En ese sentido, solicito pueda evaluar los 12 ítems en 
dos criterios: Coherencia y claridad. Su sinceridad y participación voluntaria me permitirá identificar 
posibles fallas en la escala. 
Antes es necesario completar algunos datos generales: 
 
I.      Datos Generales 
 
Nombre y Apellido:  
Grado académico: Bachiller Magister Doctor 
 
Área de Formación académica 
 
Áreas de experiencia professional  
Tiempo de experiencia profesional en 
el area 
 
2 a 4 años 
 
5 a 10 años 
10 años a 
mas 
 
II.      Criterios de Calificación 
 
a.   Coherencia 
 
El grado en que el ítem guarda relación con la dimensión que está midiendo. Su calificación 
 
varia de 0 a 3: El ítem “No es coherente para evaluar” (puntaje 0), “poco coherente para evaluar (puntaje 
 








0 1 2 3 
 
 
b.  Claridad 
 
El grado en que el ítem es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de “Nada 
 













































N° Ítems           
 
1 
¿Cuál es la función principal que de desempeña en la 
empresa? 
          
2 ¿Cuántos trabajadores tienen la empresa?           
3 ¿Cómo maneja a su personal para asignarles tareas? 
Basado en:          
4 ¿Cómo maneja a su personal para asignarles tareas?           
5 ¿Cómo son los procesos actuales que se lleva en su empresa? 
(Bravo, 2008) 
         
6 ¿De qué manera se encuentra el proceso de gestión?  
(D’Alessio, 
         
7 ¿Tiene procesos documentados?           2008)          
8 ¿Tiene control sobre las actividades realizadas?           
9 ¿Cuál es la situación actual del área de producción?           
10 ¿Cumple con la expectativa de producción?           
11 ¿De qué manera la empresa, cubre la brecha?           


























Matriz de consistencia 
ANEXO N° 2. 
 




Objetivos               Variables 
y = f(x) 

































Cualitativa y No 
Experimental 
manufactura y manufactura gestión del área (y)   
su relación se relaciona de manufactura y Gestión % Procesos  
con la con la la producción en por adecuados  
producción producción la empresa Vigo’s procesos 
en la empresa en la pizza E.I.R.L. 
Vigo’s Pizza empresa  
E.I.R.L. Vigo’s Pizza  
 E.I.R.L.?  
 
Problemas específicos                  Objetivos 
específicos 
 
  Analizar la 
tendencia de la 
producción en 
el periodo enero 
a julio 2018. 
  Diagnosticar el 
área de 
manufactura 
  Diseñar el 
proceso de 




































Cualitativa y No 
Experimental
Fuente: Elaboración propia 
